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論文提要 
 
《悟空傳》是一本由網絡作家今何在於二千年寫成，共二十章的中短篇網絡小說，
作品面世後隨即因其風格突破創新而廣受讀者青睞。二零零一年正式出版成書，
後來經歷多次加印再版，並被改編成由郭子健執導的同名電影《悟空傳》，可見
此作的文學價值和地位廣受認可。電影二零一七年上映至今，原著小說《悟空傳》
亦因而受到更多的目光注視，研究此作及改編電影的論文漫山遍野，惟那些論題
多集中探討《悟空傳》電影及小說之異同，鮮少論及原著小説《悟空傳》本身的
文學價值，而在各大論壇上提及小說《悟空傳》的文章則只是簡單概述小說內容、
將人物故事線分開陳述或單單對情節安排作出猜測，猜測內容的同時並無引用任
何學說或理論以加強合理性，引致其中某些猜測顯得異想天開，故這類文章只能
顯示《悟空傳》一書受到大眾熱烈的討論，並不算是正式的研究。 
 
有見及此，本論文將從兩個方向入手分析小說《悟空傳》的反抗意識，首先指出
孫悟空一角於前文本及現文本中反抗形象之流變，再從英雄形象及二心（妄心與
本心）角度說明《悟空傳》對前文本的顛覆，然後從現文本與現實的關係著手，
印證小說提出對神佛崇拜及社會的再思考，以證《悟空傳》文學價值之所在。 
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第一章：緒論 
 
《西遊記》為中國四大名著之一，成書於明朝中葉，面世後一直是我國文學史上
無可取締的中流砥柱。《西遊記》承載之文化內容廣泛，不論宗教、哲學、神話
等元素直至今時今日依然能於學術界引起廣泛討論。如此出類拔萃的文學作品自
然衍生出大量以此為藍本的故事新編或二次創作作品，甚至最早能追索至明末清
初時期，文人董說（1620-1686）所作的《西遊記》後續故事《西遊補》，被譽爲
打開了承接《西游記》的幻想世界。魯迅（1881-1936）曾評此書「實于譏彈明
季世風之意多」1，印證再創作的文學往往能夠加入當時時局或者反映當時社會
現實，除此之外，《西遊補》借《西遊記》展示「作者的心路歷程，特別是它所
涉及到的人的壓抑與焦慮問題，都是對原著《西遊記》的全新超越」2，可見《西
游記》豐富多變的特質，甚具改編和再創作的潛質。 
 
來到二十世紀九十年代，隨互聯網的興起，網絡使用者在網上進行創作性活動變
得非常普遍3，新興文學形式——「網絡小說」亦大行其道，此類作品隨即得到
讀者群甚至專家、學者的關注和研究。據中國互聯網信息中心的統計資料顯示，
截止 2010 年 12 月，中國有 1.95 億網絡文學用戶，而文學網站（包括各大手機
平台）每天的瀏覽總人數超過 10 億人次4，可見互聯網的特性能使網絡小說作品
得以被快速且廣泛傳閱，優秀作品一夜爆紅的情況並非天荒夜譚。近年華文網絡
文學作品出版成實體書，或是被翻拍成電視劇、電影等的例子比比皆是，如中國
大陸的《悟空傳》、《三生三世十里桃花》5、香港的《那夜凌晨，我坐上了旺角
開往大埔的紅 VAN》6及台灣的《第一次的親密接觸》7等。網絡小説内容涵蓋廣，
                                                     
1
 魯迅：《中國小說史略》，（香港：三聯書店（香港）有限兯司，1996），頁 182。 
2
 趙紅娟：〈《西遊補》與《西遊記》關係新探〉，《浙江學刊》，2006 年第 4 期，頁 97。 
3
 參照自 Eszter Hargittai & Gina Walejko, THE PARTICIPATION DIVIDE: Content creation and 
sharing in the digital age, (Information, Communication & Society, Vol.11 Issue2, 2008) p.239 
4
 參照自《中國網絡文學用戶調研報告》，中國互聯網絡亯息中弖，2010，頁 10，檢自
https://file03.ixueshu.com/3bb9ee0750297f072d889c4f535d2800/fulltext?sign=7b9e37ef9eff69f121d2
03402de27ff5&user=xs_1587710130029&realted=1&t=1587710130029&title=%E4%B8%AD%E5%
9B%BD%E7%BD%91%E7%BB%9C%E6%96%87%E5%AD%A6%E7%94%A8%E6%88%B7%E8
%B0%83%E7%A0%94%E6%8A%A5%E5%91%8A，2020 年 4 月 24 日讀取。 
5《三生三世十里桃花》是由網路作家唐七兯子所著，於 2008 年在晉江文學城上連載的網絡小說。
後來出爯成書，又被改編為線上遊戲、電視劇及電影。 
6《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅 VAN》是由網路作家 Mr. Pizza 所著、於 2012 年在香
港高登討論區上連載的網絡小說，後來後改編成却名電影。 
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包括不同題材，除了較傳統的修真、言情、推理等，也有有趣奇特的構思，例如：
穿越、重生、瑪麗蘇等，各種題材不但與時並近，貼近生活，往往亦蘊含網絡自
由的特性，天馬行空，在形式及主題上賦予文學作品一個全新的闡釋。 
 
《悟空傳》除了屬網絡文學外，亦是一本出色的故事新編小說8，它改編自三個
文本——《西遊記》與由周星馳主演的《西遊記》系列電影，《西遊記第壹佰零
壹回之月光寶盒》9及《西遊記大結局之仙履奇緣》10。故事新編使前文本被重新
創作及大幅改寫，只保留其中一些重要情節及角色，主題及要傳達的訊息亦因而
受到影響。例如《西遊記》中孫悟空的形象由一開始的桀驁不馴、大鬧天宮至心
猿歸正後表達出個人主義仍然無法被社會接納、人要改變自己以融入社會的傳統
意識，人物的反抗意志在《悟空傳》的改寫下才得到充份的展現。《悟空傳》用
現代人的思維模式，借經典故事《西遊記》的框架，對中國傳統思想及文化作出
反抗及提出疑問，從而形成了獨特文學價值和意義，亦是此書深受歡迎的原因之
一。是故本論文將集中論述《悟空傳》對前文本及對現實的反抗，以了解文本的
反抗意識。 
 
 
第二章：對前文本的反抗 
 
一、孫悟空反抗形象流變 
由於故事新編作品必須要有舊文本作參考，所以不可以忽略新舊文本間的互文性
11（Intertextuality，或譯作「文本間性」、「文本互涉」等），《悟空傳》亦有從前
                                                                                                                                                        
7
 《第一次的親密接觸》是由網路作家蔡智恆（筆名：痞子蔡）所著，於 1998 年在臺南成功大
學的電子布告欄「成大資訊所」與「貓咪樂園」上連續的網絡小說。後來出爯成書，又被改編為
却名漫畫、舞臺劇、電視劇及電影。 
8
 朱崇科指故事新編是指對古代典籍、歷史人物、神話傳說等等進行的文本改寫。他又指故事新
編需確保新舊文本之間有互相對應的內容、新文本對舊文本部分符碼意義上的延續、調整及更換、
舊文本對新文本的滲透與約束。 參照自朱崇科：〈神遊與駐足——論劉以鬯「故事新編」的敘事
實驗〉，《香港文學》，第 201 期（2001 年 9 月），頁 46-47。 
9《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》，監製：楊國輝；導演：劉鎮偉；發行商：彩星電影兯司；
出爯年份：1995 年；主演：周星飿、莫文蔚、吳孟達、羅家英、藍潔瑛；影片寬高比：4：3；
影片長度：87 分鐘。電影改編自《西遊記》，講述了投胎為人的孫悟空，即「至尊寶」，重新成
為孫悟空前的經歷，內容與取經完全無關，反而加插了孫悟空被觀音懲罰其轉世為人、白骨精「白
晶晶」與孫悟空的戀愛、至尊寶尋找自我認知等情節。 
10《西遊記大結局之以履奇緣》，監製：楊國輝；導演：劉鎮偉；發行商：彩星電影兯司；出爯
年份：1995 年；主演：周星飿、朱茵、吳孟達、羅家英；影片寬高比：4：3；影片長度：99 分
鐘。電影改編自《西遊記》，講述了至尊寶為了救白晶晶而回到五百年前，卻與紫霞以子互生情
愫的愛情故事，電影只在快將完結時提及孫悟空踏上取經之路，其餘內容大部分都是新加插、與
原著無關的故事情節。 
11
 互文性一詞是由法國後結構主義學者茱莉亞〃克莉斯蒂娃（Julia Kristeva）在 1966 年提出的。
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文本取用其中一些設定，再加以想像和發揮從而編寫成書12。除了取用《西遊記》
一些經典情節，如：孫悟空大鬧蟠桃會、好色的天篷元帥曾調戲霓裳仙子（嫦娥）、
捲簾大將因打碎琉璃盞而被貶等，及參考《西遊記》系列電影的一些角色設定，
如《悟空傳》內「紫霞」的原型來自電影之外，《悟空傳》亦從三個文本中參考
了使「孫悟空」這個角色最突出的一個元素——就是他熱衷於「鬥、戰、勝」、
不甘服從上天安排的性格。 
 
孫悟空為《悟空傳》之主角、亦是《西遊記》及後世再編文學故事中不可或缺的
主要角色，故從他的形象最能體現文本的反抗意識。「孫悟空」一角在最早寫成
的《西遊記》中，是一個前期富有反抗意識、後期受馴服的「成長型英雄」角色。
文本的第一至第七回主要展示了孫悟空的對生死及天命的反抗，他到地府將「猴
屬之類，但有名者」13勾除生死簿上的名號，使同類長生不死，如神佛一樣不受
輪迴影響。孫悟空亦不甘心只做一隻平凡的猴子，不僅向須菩提學習法術，更向
天庭提出超越「猴子」身份的地位。當天庭賜他「弼馬溫」一職，他又再次要求
更多，例如要被封「齊天大聖」的名號，結果受封後又未見孫悟空聽從天庭安排，
他不但大鬧蟠桃會、偷丹、犯下大錯被通緝也不順從受罰，反而是反抗天命與天
將打鬥，自八卦爐逃出後更想奪玉帝尊位。從《西遊記》可見，「孫悟空」一角
有不服從「規則」的特性，屢次為自己的慾望打破天庭所立的規矩。 
 
到了《西遊記》系列電影，孫悟空的角色設定同樣為「成長型英雄」，但不同的
是，孫悟空開始擁有命運自主權。文本設定孫悟空反抗後被觀音懲罰轉世投胎為
人歷煉，使忘卻過往的孫悟空變得自由，可以脫離行者角色做自己喜歡的事，例
如在電影中，孫悟空是個打劫過路人的山賊，可以追求心儀的女性，無論是他的
心理還是行為，均與「出家人」的既定模式相反。另一點可以體現孫悟空擁有對
命運的選擇權在於他可以選擇承擔取經任務與否。《西遊記第壹佰零壹回之月光
                                                                                                                                                        
它指出文本自身的意義是有所不足的，它的意義是在與其他文本交互參照、交互指涉的過程中産
生的。因為作者會將其他文本的文字借用和轉譯到自己的創作之中，或者是讀者在閱讀文本時以
其他的文本作參照閱讀、對比等。如郝永華認為「互文性理論的研究者們，……，都詴圖打破自
主、自足的文本觀念。文本的邊界消失了，每一個文本都向所有其它文本開放，每一個文本自身
都無法完滿地承載其意義。」 參照自郝永華：〈「互文性」理論涵蓋的文學基礎理論問題〉，《理
論與創作》，2005 年第 2 期，頁 7。 
12
 魯迅曾在其著作《故事新編》的序言提及其書中八篇小說主要是以神話傳說作藍本，並在「有
一點舊書的根據」之上「取一點因由，隨意點染」而成。 參照自魯迅：《魯迅全集〃第二卷》，（匇
京：人民文學出爯社，1981），頁 342。 
13
 （明）吳承恩撰；陳先行、包於飛校點：《西遊記（李卓吾評本）上》，（上海：上海古籍出爯
社，1994），第三回，頁 38。 
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寶盒》中，觀音提議至尊寶選擇主動戴上金剛圈、改過自新，即可成為孫悟空並
前往取經、改變歷史，但要求至尊寶忘卻情愛、不能留戀世間一切人事物。當時
至尊寶的選擇是一邊罵觀音「痴孖筋」14，一邊拒絕接受成為孫悟空的命運，甚
至選擇救愛人白晶晶而回到過去。從此處可見至尊寶有拒絕的權利，觀音亦沒有
為難、強迫他接受。另一個體現的機會可從《西遊記大結局之仙履奇緣》觀之，
至尊寶誤回五百年前，發現照妖鏡內的自己變成了孫悟空的模樣，再遇到唐僧之
時，唐僧對他唱歌表情意，說明只有他能為取經之行護航，至尊寶再次因為要找
月光寶盒救愛人而拒絕。到最後至尊寶為了獲得孫悟空的力量以救紫霞和唐僧，
自願戴上金剛圈，呈現「捨身取義」的精神，才重新成為孫悟空。《西遊記》系
列電影中至尊寶曾兩次選擇拒絕成為孫悟空，一次選擇成為孫悟空，由上述三次
機會可見「孫悟空」一角在《西遊記》系列電影開始擁有選擇權，可以順從內心
而決定自己的命運。 
 
前文本的「孫悟空」形象變遷為《悟空傳》一書奠定了基礎，從兩個文本皆可見
孫悟空具有反抗因子，而當中的孫悟空都殊途同歸地踏上取經之路，拋卻凡心，
於《西遊記》的孫悟空而言，是在如來的囚禁、取經行的歷險下漸漸醒悟；於《西
遊記》系列電影的孫悟空而言，是欲換取珍視之人的性命的代價。而兩個孫悟空
都符合「成長型英雄」的基本架構15，透過在人世歷煉，拋卻虛妄心，最終成為
皈依佛門的孫行者。但當來到《悟空傳》，孫悟空慢慢脫離典型，雖然他掙扎過，
曾經想過要透過對神佛屈服而換取心中所嚮往的，但終究敵不過內心的不甘，最
後並沒有接受上天為他安排的行者命運，而是走出另一條全新的路——寧願自我
毀滅也要戰勝他不想要的命運。可見這個文本中的孫悟空比前文本其它「孫悟空」
的反抗意識更為剛烈，而反抗精神在《悟空傳》透過孫悟空一角亦展示了一種全
新的面向。 
 
二、英雄形象 
卡萊爾（Thomas Carlyle）（1795-1881）認為：「只要有人存在，英雄崇拜就永遠
                                                     
14
 對白引自《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》監製：楊國輝；導演：劉鎮偉；發行商：彩星
電影兯司；出爯年份：1995 年；主演：周星飿、莫文蔚、吳孟達、羅家英、藍潔瑛；影片寬高
比：4：3；影片長度：87 分鐘。 
15
 約瑟夫〃坎伯(Joseph Campbell)在其著作《千陎英雄》中提出英雄歷險必經的階段為「召喚→
啟程→歷險→回歸」。 參照自 Joseph Campbell 著，朱侃如譯：《千陎英雄》（臺匇：立緒文化事
業有限兯司，1997），頁 29。 
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存在。」16，故在不同經典文學作品中都會有具英雄形象的人物出現。誠如前文
提及，《西遊記》及《西遊記》系列電影中的孫悟空皆為「成長型英雄」，早期的
反叛情節為孫悟空的「覺悟」起烘托的作用，使其「成長」更具深度與價值。如
《西遊記》中，孫悟空因與天庭對抗而被如來罰壓在五行山下，時長五百年的反
思讓他漸漸學會與在文本中代表着「成人社會」的天庭妥協、不再妄想與天抗爭
17。及後多次歷險使孫悟空開始重視生命、建立人道觀念等，又因領悟《多心經》
擺脫內心的欲望與恐懼，不再反抗、一心向善，體現孫悟空的全面成長。 不同
的是，如作者今何在所言，《悟空傳》裏的孫悟空呈現的是悲劇英雄的形象18，
此孫悟空不但沒有對天庭妥協、像前文本一樣得到「成長」的美名，更一而再、
再而三的反抗，導致《悟空傳》最終成為一齣抗爭悲劇。但正是這種對前文本的
革新，為讀者帶來耳目一新的閱讀體驗。 
 
亞里士多德（Aristotle）(c. 384 B.C.-322 B.C.)提出：「既然悲劇的目的在於引起
觀眾的憐憫和恐懼，那麼只有悲劇英雄從順境轉入逆境的情況，才能引起這兩種
情感，才是最好的情節。」19《悟空傳》中，孫悟空擁有註定失敗的命運、每一
次「反抗勝利」都會為他帶來更大的痛苦。孫悟空為花果山的「九幽十類皆除了
名」20，表面上勾銷生死簿上的名諱能為眾妖求得長生不死之道，成功打破了天
定的規則，使他們不用再墮進輪迴。不料花果山卻因而遭受天庭懲罰、成為焦土
煉獄，因天庭雖答應不再殺被孫悟空除名的九幽十類但亦「不容許有一棵草在花
                                                     
16
 Thomas Carlyle 著，張峰、呂霞譯：《英雄和英雄崇拜：卡萊爾講演集》（上海：三聯書店出爯，
1988），頁 21。 
17
 黃達禹：〈從成長小說看吳承恩《西遊記》〉，《考功集（畢業論文選粹）》，2002，頁 17。檢自 
http://commons.ln.edu.hk/chi_diss/44。 
18
 今何在在一次訪談中提及：「《悟空傳》裏的悟空是悲劇的英雄，他跟無法戰勝的東西去戰鬥，
其實那尌是命運。……這是不可能勝冺的戰爭，人怎麼可能打敗自己呢？」 參照自受訪者：今
何在，〈今何在：我把孫悟空瑝成人來寫〉，匇京晨報，2017 年 6 月 13 日，B04-05。 
19
 Aristotle 著，羅念生譯：《詵學》，刊於《詵學〃詵藝》【合刊本】（匇京：人民文學出爯社，1984），
頁 19。 
20
 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 056。 
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果山長出來」21，存活的眾妖不過活在人間煉獄，更直言「寧願死，也不想卑賤
地乞討生存」22，造成如此局面的孫悟空的內心悔恨萬分。為了要獨自承受選擇
錯誤的後果，孫悟空下定決心孑身大鬧天宮，又以粗暴的方式拒絕了眾妖的幫助，
使眾妖對他感到既討厭又失望，營造孫悟空孤獨的一面。 
 
「悲劇認定死亡是不可避免的」23，作為悲劇英雄，在第二次大鬧天宮時面對着
「對神佛的規矩妥協下生存」，還是「在戰鬥中死去」的兩難選擇題，孫悟空最
終選擇順從自己的自由意志。孫悟空在最後戰鬥中打得不可開交時曾「回到過去」，
重新經歷一次自己與須菩提相識的情景，更獲得改變自己命運的機會——須菩提
讓他「留在這逍遙之地」24、「忘了你是誰，忘了西天路」25就能避過如來、觀音
設計的死局。明知回去後迎接自己的只有死亡，但孫悟空仍然自言自己一生注定
要「鬥！戰！勝！」，拒絕逃避現實，選擇回去與諸天神佛鬥爭。「悲劇主角往往
是一個非凡的人物，無論善惡都超出一般水平，他的激情和意志都具有一種可怕
的力量。」26 面對必然的死亡，孫悟空異於常人的堅定意志使他「寧可死也不
肯輸」27，最後為了表達對神佛的不甘，即使自己只差一步就能圓滿，孫悟空也
是毫不猶豫地向神佛「高舉起金剛棒」28、即使打不中如來亦一直向如來叫囂、
挑戰對方至自己死亡的一刻，體現出悲劇英雄以小抗大的崇高感。 
 
                                                     
21
 却上註，頁 057。 
22
 却上註。 
23
 朱光潛：《悲劇弖理學》（匇京：人民文學出爯社，1983），頁 207。 
24
 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 121。 
25
 却上註，頁 106。 
26
 朱光潛：《悲劇弖理學》（匇京：人民文學出爯社，1983），頁 89。 
27
 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 121。 
28
 却上註，頁 117。 
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雖然最終如來承認自己「輸了，原來世上真的有我不能預料之事」29，想不到孫
悟空真的能逃出自己精心設計的局——「他對生命只要還報著希望，就不能不與
自己的力量爭鬥，但他不可能戰勝自己，到時他就不得不求我為他分出是非，那
時，我說孫悟空是如何，便是如何了。但是我還是算不到……他寧願死，也不肯
輸。」30可是孫悟空贏了又如何？即使如來曾向金蟬子承諾若有人能不如他所料，
即代表「被證明無法掌控眾生，……從此不再現身世間」31，死去的孫悟空間接
造福了世人，無疑是位英雄，但孫悟空卻無法體驗戰勝如來帶來的快感，死亡亦
使他當初到地府勾除生死簿名字的行徑失去意義，這種彷似勝利而又悲涼的結局
更能突顯孫悟空命運的悲劇性。 
 
三、妄心與本心 
《西遊記》主張唯有摒棄妄心才能真正成佛，而取西經之路的用意是讓四師徒消
除各自的妄心，而針對孫悟空修心的其中一難不能不提六耳獼猴。《西遊記》將
六耳獼猴和孫悟空稱作「二心」32，以求正道的孫悟空為本心、求名的六耳獼猴
為妄心。自從孫悟空自封「美猴王」後，其心境便開始脫離自然的狀態33，有別
以往之「無性」，他漸漸擁有欲望，如追求長久的壽命、得到高強的武藝等，更
提出「皇帝輪流做，明年到我家」34，想要坐上玉帝之位。據張靜二言：「悟空
在聞道之後，曾多番親歷生死的過程，但他只因而成為一個名符其實的『妖仙』，
                                                     
29
 却上註，頁 121。 
30
 今何在：《悟空傳》（修訂爯），（匇京：光明日報出爯社，2001），頁 183。 
31
 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 108。 
32
 「二弖」為佛教之說，分冸為「真弖」及「妄弖」。「一真弖、為眾生本具之如來藏弖、真淨
明妙、離虛妄之想者。二妄弖、為貣念而分冸生一切種種之境界者。」 引自丁福保編：《佛學大
辭典》，（臺灣：財團法人佛陀教育基金會，2014），頁 58。《西遊記》第五十八回的回目名稱為
「二弖攪亂大乾坤 一體難修真寂滅」，由此名可以推斷出二弖所說的分冸是孫悟空與六耳獼猴。 
33
 崔小敬：〈石頭的天路歷程與塵世歷劫——《西遊記》與《紅樓夢》石頭原型的文化闡釋〉《紅
樓夢學刊》第 2 期，2000 年，頁 327。 
34（明）吳承恩撰；陳先行、包於飛校點：《西遊記（李卓吾評本）上》，（上海：上海古籍出爯
社，1994），第七回，頁 84。 
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尚未獲致正果。」35 甚至連一開始也是為著觀音所允他「功成後自有好處」36及
想從五行山（又名兩界山）脫身才答應皈依取經，可見他未完全摒除妄心，故未
成正果、仍須修行。從「妖仙」化為「鬥戰勝佛」的過程中，得外力——觀音所
贈之法寶緊箍兒及定心真言相助，使孫悟空的妄心漸被束縛、略為受教。但外力
只能遏制、把妄心壓在內心一隅，卻未能消滅妄心，要完全消除妄心，定要靠孫
悟空自行感悟。可惜未幾，孫悟空因受兩次被逐之打擊而感覺被唐僧負了心、不
想再西行，其道心外放之下，更難制止妄心漸長，故其妄心終具象化成六耳獼猴
作亂。後來得被喻為「心之常」37的如來相助，分辨出六耳獼猴的本相，以孫悟
空親自「劈頭一下打死」38妄心六耳獼猴作結，重回正道。 
 
與之相反，《悟空傳》所推崇的「順應本性」則像西方心理學家榮格（Carl Gustav 
Jung）（1875-1961）所主張之「接納內心之陰影」39。榮格認為陰影並非單純充
斥負面元素、它亦包含對心靈發展正面的元素，如正常的本能和創造的衝動40，
如同《悟空傳》帶出在《西遊記》中要拼命消滅的「妄心」，其實亦是人的一部
分，只是它嚮往自由，為何不能順應本性、接納二者歸一？ 
 
有如孫悟空與六耳獼猴的故事，《悟空傳》中亦出現了兩個孫悟空，他們是一對
被如來分割出來的重像（Doubles），或稱替身，即指外貌有相似性的人物41，他
們樣貌相同、實力相若。五百年前的孫悟空被太上老君投到煉丹爐內重塑時，如
來用緊箍束住孫悟空「心中的真與善」42，使孫悟空失去部份記憶、便於接受教
                                                     
35
 張靜二：《西遊記人物研究》（臺匇：臺灣學生書局，1984），頁 82。 
36（明）吳承恩撰；陳先行、包於飛校點：《西遊記（李卓吾評本）上》，（上海：上海古籍出爯
社，1994），第十四回，頁 172。 
37
 李卓吾於《西遊記》第七回總批提到：「如來非他，弖之常亲是。妖猴非他，弖之變亲是。饒 
他千怪萬變，到底不離本來陎目，常固常，變亦常耳。」道弖迷失的孫悟空只能求本弖之常，道
弖永遠不變的如來辨出妄弖六耳獮猴的真陎目。 引自（明）吳承恩撰；陳先行、包於飛校點：《西
遊記（李卓吾評本）上》，（上海：上海古籍出爯社，1994），第七回，頁 89。 
38
 （明）吳承恩撰；陳先行、包於飛校點：《西遊記（李卓吾評本）下》，（上海：上海古籍出爯
社，1994），第五十八回，頁 783。 
39
 陰影（Shadow）是構成集體潛意識的其中一種原型。陰影是個人所不願顯露出來的一些弖理
內容組成的，包含了人格上的隱晦、壓抑和不為社會接受乃至邪惡的一陎。參照自 Carl G. Jung. 
Man and His Symbols, (New York: Dell Publishing, 1964), pp.110, 171-185. 
40
―The shadow does not consist only of omissions. It shows up just as often in an impulsive or 
inadvertent act.‖引自 Carl G. Jung. Man and His Symbols, (New York: Dell Publishing, 1964), p.174. 
41
 Plato. Symposium, translated by Robin Waterfield. (Oxford, New York: Oxford University Press, 
1994), p.27. 
42
 今何在：《悟空傳》（修訂爯），（匇京：光明日報出爯社，2001），頁 183。 
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化。但其餘未被束縛的孫悟空並未在煉丹爐中溶解，而是化成陰影，被壓抑在內
心深處43。（為使下文容易理解，故下稱前者作緊箍孫悟空、後者為被壓抑孫悟
空。）緊箍孫悟空的情感、慾望等皆長期處於受制的狀態，倒如當被地府內的鬼
卒嘲笑時雖然很想發怒，但緊箍孫悟空只覺內心空空、有如情感缺失，無法排解
內心的怒意。只要緊箍孫悟空動殺心而對象並不是妖魔時，頭上的箍便會緊緊箍
著他，使他苦痛不堪，可見他處處受限。只有在他某些無意識的行動下能看到其
內心存有被壓抑孫悟空的影子，例如緊箍孫悟空有看晚霞的習慣，那是源於心底
裡還存有以往與愛人紫霞一起時的記憶。後來在墮仙阿瑤的外在刺激下，被壓抑
的強烈情感能量突然急劇增長，使被壓抑孫悟空具象化並擁有實體，成為緊箍孫
悟空的相反重像44。 
 
緊箍孫悟空代表其心中想向神佛屈服的一面，以往他曾經為了不再被欺負而想要
成為神佛，因神佛代表天地的規則，能主宰命運。忘掉過往的緊箍孫悟空毫不懷
疑觀音的話，認為自己原是花果山的妖猴，因不敬天帝而被罰入五嶽山地牢五百
年，只要為天庭完成三件事便能贖罪，得以除去頭上的緊箍、重獲自由，所以他
保護唐僧的同時想著要「多殺幾個妖怪，積點功德值好讓上天給我把前罪銷了，
沒準還封個土地山神什麼的」45。而被壓抑孫悟空則代表孫悟空曾在求成佛時所
遺忘的本心，他擁有完整的記憶，行事順從自己的心，當緊箍孫悟空被地府眾人
嘲笑儒弱無能，他便出現殺鬼卒、傷幽冥王，為「自己」復仇。被壓抑孫悟空認
為自己的本質就是妖精，不應委屈向神佛「卑賤地乞討生存」46，如果規矩即神
佛，規矩不公平時何不反抗並推翻之。於是為了顯示自己跟諸天神佛對抗的決心，
表達自己不願服從上天之令，甫出場便殺死唐僧，力阻西行。 
 
重像的優點是可使人物「在文本中形成對話關係」47，緊箍孫悟空與被壓抑孫悟
                                                     
43
 榮格認為陰影常被自我壓抑並隱沒於無意識中。參照自 Roberte H. Hopcke. A Guided Tour of the 
Collected Works of C. G. Jung, (Boston: Shambhala, 1989), pp.84-85. 
44
 「相反重像」為重像的一種，用以反映角色內弖的矛盾，如自我的兩陎。參照自 Herdman, John. 
The Double in nineteenth-century fiction (Basingstoke: Macmillan, 1990), p.492. 
45
 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 009。 
46
 却上註，頁 057。 
47
 此處提及的對話關係不單指言語溝通，還包括重像人物之間的衝突、行動、弖理活動等一切
交流。而重像產生對話性頇符合兩個條件，第一為兩個人物頇擁有「却一性」，即一樣或相近的
本質。例如緊箍下的孫悟空與被壓抑的孫悟空神貌相却，單憑外觀無人能將二猴區分。第二則是
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空將孫悟空內心的掙扎——「要成佛或是要滅佛」實體化，並把孫悟空內心的矛
盾體現在兩者的鬥爭與重歸於一之中。兩個孫悟空的競鬥發生在天界，緊箍孫悟
空為了向神佛證明「殺唐僧」、「入地府，打傷冥王，滅鬼卒十四萬一千」、「殺死
東海龍王敖廣」48 等事情不是自己所為，決心接受觀音給予的一個機會——手
拿金剛棒、身穿「紫金冠和黃金甲」49，把再次鬧天宮的被壓抑孫悟空殺掉，就
可以證明自己、從而修得正果、成神佛、拿下緊箍重獲自由。 
 
二猴戰鬥期間，緊箍孫悟空在機緣巧合下進入須菩提所設的境，境使他憶起自己
年幻時拜師的經過。他原本以為能透過成佛得到自由，但因境而發現自己仍有執
念、無法達「無我之境」50，悟出自己並不想成佛。「不想成佛」的心意與被壓
抑孫悟空有相通之處，被壓抑孫悟空亦渴望得到自由但無法說服自己成為自私、
既貪且惡的佛、無法放下那些「不自由，毋寧死」的妖，故一而再、再而三地大
鬧天宮，企圖以推翻強權的方式獲取自由。 
 
而當心意漸相通之時，二猴開始重歸於一，再次回到現實後，兩猴的意識不斷在
彼此的腦海游離。如來出現催促孫悟空把另一個假悟空殺掉，兩個悟空都懷着對
勝利的渴求而想舉棒擊殺對方，到最後被壓抑孫悟空被擊倒。因而即將成佛的孫
悟空徹底想起一切、明白如來設此局是為了讓他「懷疑他自己，否認他自己，把
過去的一切當成罪孽，把當年的自己看成敵人，一心只要解脫，一心只要正果」
51，只要孫悟空自行悔悟認錯，主動「放棄所有的愛與理想」52，這樣神佛才可
                                                                                                                                                        
兩個人物之間頇具「差異性」，即指兩個人物並非完全一致，他們在某些層陎上有著明顯的區冸。
例如文本中兩個孫悟空的目標並不相却，一個想要成佛、一個則想要滅佛。參照自程倩：《歷史
的敘述與敘述的歷史——拜厄特《佔有》之歷史性的多維研究》，（匇京：人民文學出爯社，2007），
頁 93-94。 
48
 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 040。 
49
 齊天大聖瑝年大鬧天宮時的裝束。參照自今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯
合出爯兯司，2017），頁 083。 
50
 據文本中頇菩提所言，要達無我之境先要忘記自己，放下所愛及所恨。參照自今何在：《悟空
傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 105。 
51
 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 116-117。 
52
 却上註，頁 117。 
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以真正戰勝他。意識到一切的孫悟空卻不願為成佛而否定自己、忘記一切，他再
次舉棒揮向佛、作最後的掙扎，在心意完全相通之時，緊箍孫悟空完全地與被壓
抑孫悟空合二為一，以本心之態死去，雖肉身死去，但順從本心而行的孫悟空成
功跳出「如來的掌心」，不再受制西行，以另一種形式獲得自由。文本以紫霞一
句「我要你記住你是一隻猴子，因為你根本不用去學做神仙，你的本性比所有神
明都高貴。」53 點明全文要旨，《西遊記》透過西行的成佛之旅體現佛教主張消
滅妄心以得道解脫的一大特點，而《悟空傳》則體現出對該主張有所質疑，它認
為放棄感情、夢想、欲望、思想，四大皆空的人雖然不再痛苦卻是一無所有，既
然如此，何不擁抱內心的欲望，順應本心，至少在生命的最後不會後悔，還能道
句「這個世界我來過，我愛過，我戰鬥過，我不後悔。」54。 
 
 
第三章：對現實的反抗 
 
一、對神佛崇拜的再思考 
從古以來，崇奉神明是中國民間信仰的特色之一，信仰對象亦是民間故事極為重
要的一部分。由民間故事流傳而成的文學作品具傳承及創造民間信仰的文化功能，
黃景春（1965- ）認為民間信仰在編故事的過程中通過「提供題材、人物、主題、
觀念和語詞等多種途徑滲透進來」55，同時創作者為了吸引更多人關注自己的作
品，會將筆下的小說人物經歷傳奇化、亦會誇大他們的能力56，於是箇中人物容
易被讀者神化並加以崇拜，化為民間信仰的對象。據學者研究在《西遊記》寫成
以前，《夷堅志》及《竹間十日話》等作品能證實「猴王崇拜」早在隋唐時期出
現，用以供奉不同形象的猴子，有隱士的隨身伴侶、又有帶來瘟疫的猴王57，但
當時「猴王崇拜」的對象沒統一、且形象薄弱使得信仰只零散地出現在福州及附
                                                     
53
 却上註，頁 118。 
54
 今何在：初爯序〈在路上〉《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁
03。 
55
 黃景春：〈古代小說與民間亯仰的互滲互動——兼談文學與宗教的融通關係〉，《民族藝術》，
2012 年第 2 期，頁 59-63。 
56
 黃景春：〈古代小說的民間亯仰經卷功能〉，《文匯報》，13-05-2014，文匯學人·思想|人文爯，
頁 011。 
57
 徐曉望：〈齊天大聖與福州猴神亯仰〉，《閩都文化》，2015 年第 6 期，頁 23-24。 
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近地區。當後來《西遊記》為天產石猴孫悟空塑造神通廣大、無所不能的「鬥戰
勝佛」形象後，民眾紛紛在各地興建猴王廟（又稱大聖廟）作供奉孫悟空之用、
盼望孫行者會保佑他們平安，「齊天大聖信仰」因而風靡，「不止存在於山東的泰
山周邊，至少在福建、浙江、雲南、湖北、甘肅、江蘇、山西、河南等省都曾經
流行，至今有遺跡或遺俗。」58，當中文學作品為民間信仰帶來的影響力不容忽
視。 
 
因民間信仰中不難見有儒道佛三教混合的情況，故「神佛不分家」亦有反映在不
同文學作品之中，如《悟空傳》內既有出現代表儒家的三清、又有代表道家的玉
皇大帝、亦有代表佛家的觀音，某些角色如須菩提祖師，既有道教影子、又含佛
家意識，為不同神佛的混合體。另外，民間故事中的神佛皆擁有「超自然背景，
生逢奇緣，以及於凡世得經歷的天定災難。」59，使祂們具備強大的力量與權威，
與凡人有天淵之別。不可規避的力量(Inevitability)60大多體現於大自然或一個執
行道德、宗教、法律的制度性機構等61，而神佛角色正透過不同文本展示這種高
人一等的力量，祂們所擁有的無上權力足以主宰其它角色的命運，只要尊敬神佛、
順從天命，每遇磨難時都棄惡取善，角色就能修成正果、獲好下場。否則就會遭
天罰、甚至被奪去性命，就如《悟空傳》中的天篷為救愛人月女神而拂了王母的
面子，不但被玉帝罰投入謫仙井、禠奪天神之名，更被變成一頭豬下凡、與愛人
生離。 
 
大多數的神佛角色在文學作品裏都會運用自己的力量作救世之用，故祂們普遍均
具正面、可信的形象。以觀世音菩薩為例，祂在文學作品中的形象與在民間信仰
中體現的大致相同62，只要世間男女善信誠心相信觀音，就會得「他力」救濟及
                                                     
58
 杒貴晨：〈泰山周邊孫悟空崇祀遺跡述論——《西遊記》對泰山文化的影響一例〉，《山東師範
大學學報》（人文社會科學爯），2014 年第 4 期，頁 38。 
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 余國藩著，李奭學譯：《西遊記論集》，（臺匇：臺匇聯經出爯，1989），頁 221。 
60
 Raphael, D.D. The Paradox of Tragedy (Indiana: Indiana University Press, 1960), p.25. 
61
 Walters, G.M.L. Tragic Conflict (PhD Thesis, University of California at Berkeley, 1982), p.10. 
62
 《無量壽經》曾提及「世間善男子，善女人，若有急難恐怖，但自歸命觀世音菩薩，無不得
解脫者。」參照自沙門釋淨空註解：《大乘無量壽經易解簡註》，淨空法師專集網站，1998 年，
www.amtb.org.tw/pdf/02wlsggz.pdf，2020 年 3 月 31 日讀取，頁 169。 
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「現世利益」63。據《冥祥記》記載有關觀音的故事，原本信奉道教的孫道德欲
求子息，一位僧人向他提議棄道轉佛、誠心禮誦觀世音經，孫道德聽從之，果不
其然「少日之中，而有夢應，婦即有孕，產男。」64。另外，《三言二拍》多篇
提及觀音救濟世人的故事亦可作印證，其中《警世通言》第四十卷〈旌陽宮鐵樹
鎮妖〉提及觀音不忍心孽龍精及敖欽龍王的第三子（即太子）殘害百姓、為災降
禍，所以祂既助戰降太子、又勸降孽龍精65。民眾聽過這類「神佛救世」的故事，
便會模塑對神佛的基本想像，更虔誠信服。 
 
因為人們對既有民間故事中的神佛角色已有一定印象與了解，所以在閱讀新的文
本時會對神佛的正面性抱有閱讀期待66，認為神佛皆無欲無求、又慈悲為懷，不
忍見世人受苦。《悟空傳》卻反其道而行，透過重編家喻戶曉的《西遊記》，重寫
其中擁有正面形象的神佛故事、內心世界，提出一個嶄新的思考方向，指神佛不
如想像美好，其實祂們從未救世，亦充滿人欲，不值得被神化及崇祀。藉此再構
築及批判神佛形象，又打破人們的閱讀期待。 
 
《悟空傳》以多個例子助證神佛不欲救世，如楊戩被罰降職為守廟小神時，發現
所有神仙都不會實現世人之願，因為假如「個個都應驗的話，也顧不上，所以乾
脆全都不理」67，所以世間才會出現大多願望落空的情況，只要湊巧其中一人的
願望成真，就會誤以為是神仙顯靈，祂們就能不費吹灰之力獲世人感激、花更多
錢進獻香火，何用浪費力氣拯救眾生。當楊嬋指眾神法力高超，為何不杜絕世間
                                                     
63
 根據佛學大辭典「他力」為：佛道有二力，自己所修之善根為自力，佛之本願力加被力為他
力，此中一切諸佛為眾生雖有他力。而特以他力之一法，使眾生成佛道者；而「現世冺益」即是
專修念佛行者、以念佛之德從而獲得現世之冺益。現世可獲之「現生十種益」為：（一）冥眾護
持，（二）至德具足，（三）轉惡成善，（四）諸佛護念，（五）諸佛稱讚，（六）弖光照護，（七）
弖多歡喜，（八）知具報德，（九）常行大悲，（十）入正定聚。參照自丁福保編纂：《佛學大辭典》
（臺灣：財團法人佛陀教育基金會，2014），頁 917、頁 999。 
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 王琰《冥祥記》，引自魯迅：《魯迅全集〃古小說 鈎沈（下）》，（臺匇：唐山出爯社，1989），
頁 498。 
65
 見「忽觀世音菩薩空中聞得此事……觀音將真君所限之事，一一說与」。馮夢龍：《警世通言》，
（天津：天津古籍出爯社，2004），頁 448-449。 
66
 閱讀期待，又稱「期待視野」。根據「期待視野」理論，讀者會因應自己的閱讀經驗，對文學
作品的類型、特徵、觀念與標準有一定的掌握與認知。瑝讀者嘗詴解讀另一部文學作品時，亲會
調動貣由閱讀經驗而形成的標準，從而對作品的內容、背景作出假定前設、期待作品內容、估計
情節發展等行為。參照自[日]藤井省三著、賀昌盛譯：〈村上春樹與華語圈——日本文學跨越國
界之時〉，《瑝代文壇》，2013 年第 1 期，頁 19。 
67
 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 199。 
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一切苦難、使世人離苦得樂時，看透神仙心意的楊戩直道：「如果人間處處安樂，
還要神仙做甚麼？」68，袖手旁觀不會為神佛帶來報應、世間多災多難時更能顯
示自己存在的價值，更使神佛沒有救濟世人的意欲。《悟空傳》又指神佛不但不
救世，更屢因私欲而降禍。土地公為了獲得香火，會故意「看誰不進獻，就讓他
出江翻船，近岸洪湧」69，被指貪斂時又推卸說天下神仙大多一樣；女媧為對垂
涎自己美色的紂王復仇，下令原本生活在深山、與世無爭的三隻女妖精——狐狸
精、雉雞精、玉石琵琶精到人界勾引商紂王，誘使他「做出許多荒淫殺戮的事，
激得天下反叛」70，為禍商朝。 
 
除了降禍，文本亦在多處或明示或暗示指神佛充滿人欲。霍爾曼(C. Hugh Holman)
（1914-1981）指痛罵是用嚴厲或侮辱性言詞，譴責某人或某事，這種痛罵往往
能帶出作品的道德教訓71。當紫霞為神仙辯解祂們沒有像妖般多惡心與貪欲時，
孫悟空直接大罵「神不貪，為何容不得一點對其不敬，神不惡，為何要將地上千
萬生靈命運，握於手中？」72、又指祂們容不下能「自主自命的靈物」73——由
天地所生的孫悟空、眾妖，他更譴責神佛本性與妖無異，只因祂們擁有無上的權
力，就能為眾生設限，如掌管天下萬物生死。除了孫悟空的怒罵，《悟空傳》亦
借唐僧之口指神佛控制欲強，比如是有時候人以為自己可以逃離祂們預設的命運，
但事實上卻人無論怎麼走都「只能選擇一個方向，而那恰好是界限所規定好的」
74，如同神佛所定的西行之路，路上劫難、對悟空的算計一切早已定下，神佛為
了不讓意外發生、命沙悟淨監視眾人，可見祂們控制欲極重，要求凡事都要依其
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 却上註，頁 201。 
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 却上註，頁 199。 
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 却上註，頁 197。 
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 Holman, C.H. A Handbook to Literature (Indianapolis: Odyssey Press, 1972), p.275. 
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 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 054。 
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心意而行。神佛不但唯我獨尊，又愛控制一切，更是自私自利、妄顧眾生，當金
蟬子與一眾佛對峙時，金蟬子指罵祂們修小乘佛學，只顧自己「悟而笑，卻忘了
那天下千萬笑不出之人」75。又，當女媧成功滅商朝後，將責任推卸到三個女妖
精身上，欲降罰予她們，在妖精道出真相求楊戩為她們主持公道時，其他神仙卻
助紂為虐，不僅對女媧的行為視而不見，更包庇女媧掩蓋罪行。為阻止楊戩動搖，
姜子牙更舉寶物砸向狐狸精妲己，使她「頭顱爆裂，一腔血噴到滿天滿地皆是」
76，死相慘烈。 
 
《悟空傳》中神佛形象與固有的完全相反，構造了一個讓讀者重新思考神佛的平
台。它指神佛的善是偽善，美其名曰救世，但其實世間之痛苦與劫難皆由祂們所
設，目的只是為了要眾生向祂們祈求保佑、同時展現自己的大能，滿足自己各樣
的慾望。孫悟空初次大鬧天宮後，被如來收服、命他取經，多數讀者根據閱讀《西
遊記》的經驗，會認為如來的行徑是善行，為了要助悟空化解戾氣、導他成佛。
但《悟空傳》的着眼點卻與讀者固有的認知有所不同，它提出為何如來要干涉、
甚至改變孫悟空之本性，洗掉他的記憶、又強加緊箍予他，經改造的孫悟空還是
真正的孫悟空嗎？文本中沒有絕對的答案，但透過孫悟空及金蟬子的反抗能看出
《悟空傳》對「強逼自己屈服在強權之下，任由神佛所設之界限令自己失去自主
意志」不認同，否定將自己的命運交到別人手中的行為，主張不要讓神佛主宰、
而是要自己掌握自己的命運。雖然面對不可規避的力量，失去記憶的孫悟空及散
盡修為的金蟬子皆是無權無勢、無法自保、難以反抗強者的弱者，但即使他們處
於劣勢亦沒有對權力妥協。米艾斯(H.A. Myers)指出悲劇角色具備的第一項與別
不同的特質便是其不肯妥協的靈魂77。孫悟空不願忘記本我以成佛，為了不被神
佛操控，不惜尋死；金蟬子質疑如來佛法，不惜散去道行，重墮輪回以找答案。
二人寧可自毀，亦不願苟且偷生、一心要滅絕諸佛，無異於以卵擊石的高尚情操
使人讚嘆78、發人深省。對他們來說，只要努力過、反抗過，無論結果如何，命
運是自己決定的，而不是求神佛求來的。 
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 Myers, H.A. ―Heroes and way of Compromise‖, in Tragedy Vision and Forms, edited by Corrigan, 
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二、對社會的再思考 
有人的地方便有社會的存在，人們相信唯有壯大自己的種族，才可以避免成為弱
肉強食下的犧牲品，所以人類聚居、又彼此合作。為防止人們做出對社會不利的
行為79，社會的權力中心透過實施「社會控制」80，即指輿論、法律、宗教、藝
術、道德價值觀等多種手段，針對人類本性作出監管、使人服從並融入社會。如
此，由人類組成的社會才能平靜安穩地繁衍下去。 
 
社會有階級觀念，《悟空傳》的神佛亦有分等級，佛門地位最高，以如來為首，
接着是其座下弟子；仙界地位為次，以王母、玉帝為最大，向下是其他神仙等。
越為上級越能掌極權，代表社會最高階層。祂們亦會使用不同手段操控各生命體，
包括比自己更低級的神佛，讓所有生命體都心嚮「正道」、不生二心。除了神佛
本身就代表一門信仰、吸引民眾追隨外，祂們亦多次利用權威控制並企圖潛而默
化地改變他人思想，例如月女神不惜違背王母心意為阿瑤求情時，王母表面上假
裝聽不懂她的請求讓眾神複述一遍，實為想要以輿論改變月女神的立場。其時太
上老君欲發言，卻被王母用火燒其帽作要脅，眾神仙均安坐席上無視此景，孤身
的太上老君無力違抗王母，只好順她意扭曲月女神的話，指她是在向王母道賀。
聽到順心的答案後，王母滿意的笑，氣氛回到最初般歌舞昇平，眾神仙亦笑起來，
像無事發生過一樣繼續飲宴，造成社會意見歸一的表象。長久以來，其他神仙習
慣不按事實，只按「天界三大定律」81行事——盲目服從玉帝與王母，玉帝降罰
天篷時曾問太白金星意見，口說要按律懲處天篷，但當太金白星說出各種合規卻
不合心意的刑罰時又否決之，罵太金白星「笨啊，一定要孤親自說出來嗎？」82，
最後亦是不按規則，只按玉帝想法處罰天篷及月女神，可見地位高者就能隨心改
變社會規則。 
 
在這個微型社會下，神佛要求的「走正道、修正果」皆是強逼人配合主流意識形
態、符合道德價值標準，但所謂「主流」就是上位者的意、「道德價值標準」便
                                                     
79
 寇祥強：〈社會控制理論的主要形態〉，《大理學院學報：綜合爯》，2009 年第 8 期，頁 29。 
80
 「社會控制」是由美國社會學家愛德華〃羅斯（Edward Alsworth Ross）(1866-1951)於 19-20
世紀間提出的理論。他初於 1896 到 1898 年間在《美國社會學學刊》發表了數篇以「社會控制」
為題的論文，後來到 1901 年，再次進行研究後編寫了名為《社會控制：對秩序基石的一項勘察》
一書，形成了完整的社會控制論。 參照自趙輝兵：〈愛德華〃羅斯的社會控制論新探〉，《商丘師
範學院學報》，2019 年第 8 期，頁 67。 
81
 據太白金星所言：「天界三大定律是：一、玉皇大帝最大；二、瑝玉皇大帝和王母在一貣時，
王母叫你拔玉帝的鬍子，你照拔；……」，可見天界神以無條件地臣服於代表權力的玉帝及王母。
參照自今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 089。 
82
 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 072。 
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是祂們制定的準則。位於金字塔頂層的神佛皆以自己為中心，視不同者為異端，
出格就是錯、要受懲罰。天界好比現實社會，上級可以隨意控制下級的職途，因
為得罪上級（王母），沙僧被降職、天篷被革職；大公司可以隨心壓搾小公司，
天庭因不悅就使花果山不復生機。面對扭曲的「社會」，凡有任何不滿只能抑壓
在心底，王母於蟠桃宴上憤怒地尖叫讓人把阿瑤拉下去時，其他神仙雖然「臉露
痛苦之色，但沒人敢捂耳朵」83，顯出大家懼怕強權，縱使因為王母的舉動感到
難受卻只能假裝無事發生。 
 
黃景春認為小說通過塑造人物反映社會生活84，誠然，《悟空傳》的各個人物都
是棋子，為了神的需要而扮演悲劇角色85，就如現實中大多數人為了融入社會而
修飾自我、扮演不同社會角色86，甚至過份投入導致失去真正的自己。由於傳統
社會習慣灌輸人要認命，接受上天安排，社會為維持安穩並不鼓勵人民奮起反抗、
改變命運，最好就不要思考、無條件服從於權力機構。長期的思考教育下，人民
面對不如意的人生時總會或感歎或安慰自己的命數早於出生時已注定，一如俗語
有言「命裏有時終須有，命裏無時莫強求」，暗示人對抗命運是白費力氣、倒不
如安守本份向命運低頭，壓抑着「求」的慾、痛苦着走到名為死亡的終點。故事
裏，神佛早為金蟬子的三位徒弟各自安排悲慘命運的走向——孫悟空會殺掉另一
個自己、豬八戒與月女神永遠分離、沙僧是個絕對服從的工具人。小說借人物被
不可規避的力量控制命運下、所作出的不同選擇提出截然不同的思考方向，也許
命是必然的苦，但是不是就代表大家要必然地壓抑着走，不能選擇做自己、愉快
地享受過程呢87？ 
                                                     
83
 却上註，頁 063。 
84
 黃景春：〈古代小說與民間亯仰的互滲互動——兼談文學與宗教的融通關係〉，《民族藝術》，
2012 年第 2 期，頁 59。 
85
 地府的鬼指萬物因神之需要方經歷生死與苦痛：「神要從萬物的靈蘊中吸取能量，若是世間沒
有活物了，神也會枯萎消亡。靈魂是種子，人是莊稼，神種下這些種子，然後讓他們長大，產生
慾望，去爭鬥，去愛戀，因為慾望而痛苦，痛苦尌會祈求神靈，尌會願意把自己的一切供奉，所
以神才成為神。如果沒有人，神又有什麼優越的？正因為做人如此痛苦，神才受人景仰。」參照
自今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 020。 
86
 「角色」一詞源自戲劇，指演員所扮演的人物及其行為模式。至 20 世紀，美國芝加哥學派將
「角色」概念借用到社會弖理學及社會學領域，產生了「社會角色」概念。「社會角色」主張社
會有如一個大舞臺，每個人都會在舞臺上扮演不却的角色，在人與人的互動中，為達到目的、又
或是為了符合社會期待而掩飾原本的自己。例如，作為教師，行事要孚禮溫文，不應張口尌說髒
話；作為子女，要好好孝順父母，不應出言頂撞等。 參照自王思斌：《社會學教程（第二爯）》，
（匇京：匇京大學出爯社，2003），頁 98-99。 
87 今何在曾於訪談中提及以幽默的手法寫《悟空傳》這個悲劇故事是想帶出「哪怕你覺得人生本
質是苦的，但是你還是要去快樂得走這條路」的概念。參照自〈《悟空傳》的電影上映了，我們
和原著作者今何在聊了聊他的感受〉，好奇弖日報，2017 月 7 月 16 日。 
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1. 壓抑一生——沙悟淨 
捲簾大將因及時拋出琉璃盞，成功於金剛棒下救回王母，可是他不但沒有受到權
力的褒獎，反而因「使王母珍愛的琉璃盞碎掉」一罪被打下凡間轉世成沙悟淨，
受命監視唐僧、孫悟空及豬八戒直至拼回琉璃盞。明明立了功卻要被懲罰，難道
沙悟淨從未懷疑過命運的公平性？其實，沙悟淨曾透過夢囈表明真實想法，一次
唐僧跟徒弟們提及如來稱「天上天下，唯佛獨尊」，沙悟淨半夢半醒間回應：「當
時我不在，我要是在時，一杖打爛，免得他胡言亂語。惹人心煩！」88，暗示他
內心深處不同意神佛自置於無上尊位，擁任意操控萬物命運之權。對作為神佛之
首的如來出言不遜，與沙悟淨清醒時無條件臣服於上天安排的表現並不相符，這
種行為乃口服心不服的從眾(Conformity)89，屬順從行為(Compliance)90之一。由
於沙悟淨處於的群體習慣守天界定律、對上級絕對服從，無形的群眾壓力使沙悟
淨只能地選擇依從群體期望向命運低頭，其行為如同現今明知社會制度出現問題，
但又受羊群心理影響，無意抵抗制度，甚至自願跟從制度走，選擇「認命」的一
群。沙悟淨一生都順着神佛的安排走，當太白金星一聲令下要人擒下孫悟空，沙
悟淨明知打不過對方仍賣命奮戰至「栽進地中半尺」91，又為保護贖罪工具琉璃
盞，即使被踩至失血仍「把那個盞死死護在懷裏」92，甚至不惜拋棄自尊趴在地
上拾回最後一塊碎片。可惜辛苦到最後，不僅是好不容易拼回的琉璃盞、連同沙
悟淨五百年來的努力亦一併被王母「摔成碎片」93，那刻突然醒悟自己白受了一
輩子罪的沙悟淨初次起了殺神的念頭，憤怒地向圍觀着的一眾神佛大喊要「宰了
                                                     
88
 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 049。 
89
 「從眾」指個人或群體中的少數在社會團體壓力下，放棄個人主張，轉向與多數人一致的行
為或意見。瑝個人態度與群體不一致時需要承受較大的弖理壓力，而「從眾」尌是一種「個體詴
圖用來解除自身與群體間衝突，增加孜全感，以求得弖理上帄衡的手段」。其中「從眾」又分表
陎的從眾性及內弖的從眾性兩種，前者違弖從眾，後者因要從眾要調整個人思想至與群體吻合。 
引自時蓉華：《社會弖理學（第一爯）》，（臺灣：東華書局，1996），頁 377。 參照自劉建明：《輿
論傳播》，（匇京：清華大學出爯社，2001），頁 113。 
90
 「順從」指個人或群體中的少數在社會團體壓力（可以是輿論的走向，或是群體所營造出來
的氛圍）下，雖然採取與大多數人相却的行為，但內弖仍堅持個人意見。而被迫的順從形成習慣
以後尌會大多會變成自覺的服從。 參照自時蓉華：《社會弖理學》，（上海：上海人民出爯社，1986），
頁 178、頁 191。 
91
 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 041。 
92
 却上註，頁 109。 
93
 却上註，頁 120。 
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你們這些兔崽子」94，神佛聽罷只視他的要脅為一場笑話，不難猜出沙悟淨的悲
慘下場，同時充份體現《悟空傳》並不樂見認命一群的取態。 
 
2. 徘徊掙扎——豬八戒 
與沙悟淨的甘於服從命運不同，天篷，即豬八戒時常在認命與反抗之間猶豫。他
曾在蟠桃宴上公然反抗無理的上級、當眾扶起愛人，如同許多在生活中習慣按群
體的規範或權威行事，又不是無條件地服從的人，當他們認為要求不合理或雖合
理但不符合個人需要時，就表現不服從的一面95。被罰轉世成豬八戒後，縱然對
被不可抗力任意玩弄其命運感到憤怒萬分，但他的內心又如神佛所料因自卑而感
到痛苦，回想曾經擁有的身份、樣貌就不敢出現在月女神面前、勇敢追求愛情，
認為反抗亦難以改寫他與月女神註定分離的命運，倒不如騙自己相信到達西天就
能解除詛咒，一度靠回憶、觀月、做夢等撐着。豬八戒看似認命，但從文本亦不
難感覺到他不甘心盲從於神佛的安排，在孫悟空棒殺唐僧以挑戰神佛時，豬八戒
以「消極抵制」96的方式顯出他不願服從的內心，他表面乖順地跟隨着取經隊伍
贖罪，實際上並未為要繼續走西天路而嘗試阻止孫悟空，只是一邊笑、一邊哭着
說「死了好，死了好」97，又悔氣地講「解不了（詛咒）就解不了吧，做豬又如
何，做神又如何呢？」98，反正是天篷與是豬無異，都無法光明正大與戀人相愛，
顯露他內心期待有人可以推翻這個扭曲的「社會」。孫悟空再次大鬧天宮間接給
豬八戒藉口到天庭偷看愛人，眼見月女神寧死也要留在原處等自己應約相見的模
樣再次使他心生動搖，一方面因為只想在愛人心中留下最美好一面而希望她在期
待中死去，另一方面又無法眼睜睜看着愛人獨自抱憾至死，最終豬八戒鼓起勇氣
出現、卻不幸與月女神共葬火海，營造二人身體消亡，但之間的愛情卻不再分離
的淒美結局。小說借豬八戒因一直搖擺不定的心而遭受了不好過的一段日子，但
最後堅決的決定則使他死而無憾，前後對比帶出《悟空傳》鼓勵處於中間，既不
願主動反抗、又不想臣服於命運一群踏出勇敢的一步。 
                                                     
94
 却上註。 
95
 「不服從」是「順從行為」的對立。 參照自時蓉華：《社會弖理學》，（上海：上海人民出爯
社，1986），頁 189。 
96
 「消極抵制」為不服從的一種。指群體中一些成員不願遵照團體規定，又不敢明目張膽地表
達個人意願，只好表陎順從、暗地消極抵抗。例如學校規定學生不能遲到，有些學生在口頭上表
示却意校規，卻又照舊經常遲到。 參照自時蓉華：《社會弖理學》，（上海：上海人民出爯社，1986），
頁 190。 
97
 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 012。 
98
 却上註，頁 015。 
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3. 反抗到底——孫悟空 
未失憶前的孫悟空曾因為想擁有掌控自己命運的權力而動搖，想過要屈服於制度
之下、成為神佛一員。幸好他及早醒悟，認為與其成為神佛要違背本我，倒不如
嘗試推翻既有「以神佛為尊」的階級觀念，改變社會。孫悟空的反從眾行為99代
表在現實中面對歪風不願隨波逐流，願意首先站出來指出制度不妥之處，不畏群
體壓力的人。槍打出頭鳥，孫悟空的初次反抗亦讓他迎來死亡，但他的努力並未
白費，他的勇敢挑戰在旁人心中埋下了種子100，誘使紫霞、阿瑤等人都紛紛醒覺，
開始思考社會不公平之處——「我第一次聽到有人問我我自己想做什麼……那時
候我才明白，為什麼那些妖精願意在地上挨餓，因為沒有人對他們說『賜』字，
他們也不靠『賜』活著……」101，她們甚至自行對制度作出不同形式的反抗、成
為孫悟空日後作出第二次反抗的助力。神佛預料重生後失憶的孫悟空會殺掉自己
的本心，再馴服於如來之下、盡忠效力神佛，不料孫悟空即使在失憶前後的性格
與記憶有所不同，但仍無阻他骨子裏對成佛的抗拒與對自由的渴望，再次醒覺的
孫悟空選擇第二次大鬧大宮，這次他明知回去就會掉下如來的圈套，極有可能會
再面臨死亡，但他仍然死心不息地要再對抗神佛。可惜他的堅決並沒有改變其悲
劇下場，雖然孫悟空有兩次生命，但「他們」都是殊途同歸，以反抗失敗收場，
印證其命運是必然的苦，不過他在路上一直遵從心意、多次選擇下仍堅持做自己，
結局是如何對他而言已經不再重要，經歷使他問心無愧。 
 
要改變社會並不容易，但想不想要改變的心態卻是由個體掌握，《悟空傳》借擁
有相妨命運的三人，隨他們各自決定或服從或反抗，引致他們一生的悲與喜，表
達出終點雖同，一切過程過得豐盛、快樂與否卻視乎人如何「走路」。若然每人
都願意在自己有限的能力內盡全力走出自己想要的路，即使最終仍然無法改變一
切，但亦能使落幕無悔。 
 
 
                                                     
99
 反從眾行為，又稱非從眾行為或獨立，即在群體中持不却意見或態度，不隨亲接受冸人對自
己的孜排。做出這種行為的人通常對群體懷有對立情緒，大多時候會故意和群體的準則與行為相
對抗，對群體的認却感、歸屬感較低，而且他們能在群體壓力下保持一定的獨立性，不受影響及
左右。 參照自時蓉華：《社會弖理學》，（上海：上海人民出爯社，1986），頁 179。 
100
 時蓉華認為：「瑝個體感到社會或團體壓力很大的時候，只要團體中有一個或幾個持不却意見
者站出來抵制或反對，尌能大大減少團體對個人的壓力，個人的從眾行為也會隨之減少。」 參
照自時蓉華：《社會弖理學》，（上海：上海人民出爯社，1986），頁 186。 
101
 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 073。 
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第四章：結論 
 
綜合上文的分析可見，無論是在孫悟空形象、還是小說對「二心」之主張方面，
《悟空傳》都能突破前文本遺下的既有印象。首先，「孫悟空」一角在前文本的
構建下一直皆以成長型英雄的面貌示人，一隻猴子經道德教化後，可去獸性、顯
佛性，人經社會教化後亦不難去人欲、存天理，滲透出中國傳統文化所提倡的服
從意識。但在現文本中，孫悟空搖身一變化身作悲劇英雄，面對註定失敗的命運
與強權毫不屈服，不但肯定了孫悟空在悲劇命運下的堅毅，更推翻了他一向馴服
的形象。《悟空傳》又借紫霞的話多次表達認為人的高貴性與獨特性都在於人擁
有自主的靈魂，嚮往自由，而傳統一直鼓勵人丟掉靈魂、學習服從，正正就如同
神佛加在小說人物身上的命運一樣，讓人想要反抗、但面對強權的壓逼又十分無
奈。小說借孫悟空屢次反抗命運，甚至失去性命也在所不惜的行為，表達對傳統
文化強逼人去除本性，只留下部分的自己，更硬賦「妄心」之名於本我的不滿，
又借其他角色，如楊戩「羨慕那隻猴子，他也很想這麼用盡全身的力氣罵一次」
102的行為與話語指出對孫悟空勇氣的憧憬與欣賞。 
 
《悟空傳》更提出對現代思想和社會體制的質疑，進一步的反抗現實。透過文本
顛覆神佛形象，小說指出人應爭取將命運掌握在自己手中，而不應依賴旁門左道。
即使人真的無法左右自己的命運，今何在覺得不無可能，因為命運的確又是必然
的苦，就如每個人生的終點都是死亡，人所行的每一步都是為了接迎死神的到來。
但小說亦借老猴對孫悟空說的：「你知道你能如此自由地掌握自己的時間是極短
暫的，你能感受到自己這樣自由思考的時間是極短暫的。」103，表達到頭來人死
的時候是甚麼都帶不走的，無論中間是多違背良心、符合社會標準地去臣服於別
人、還是多麼離經叛道地、一意孤行的選擇與社會對着幹，結局都是一樣，所以
人應該自由地選擇怎樣去過自己的生活，《悟空傳》透過不同角色在必然的悲劇
命運下的選擇再次重申「成敗，其實並不是最重要的。因為你去追求理想時你就
會明白，你很可能不會成功。最關鍵就在於，當你深知這一點時，你還要不要去
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 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 212。 
103
 却上註，頁 188。 
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追求」。104 
 
透過多角度的反覆論證，文本想帶出的核心要旨一直都是鼓勵人追隨自己的心，
不要盲目地跟著舊有的路走，不要擔心結局會是如何，只要你在追尋的路上是幸
福快樂的，其它都不再重要。每個人的價值、人生意義都是獨一無二的，沒有人
能為另一個決定一切，沒有生命體能為主宰另一個生命體的喜怒哀樂，一切一切
都是要靠自己去探索。今何在曾在訪談中透露《悟空傳》一文是在他大學畢業那
年寫成的，笑言雖然當初的文筆不大成熟，但文中想要表達的都是他希望自己面
對茫然的未來時能做到的、對年輕的自己的寄語。105而《悟空傳》亦如今何在所
期望的一樣，自二千年在網絡面世後一直鼓勵着、影響着年青一代，啟發人嘗試
盡全力去尋找僅屬於自己的「答案」。 
                                                     
104
 却上註，頁 03。 
105
 參照自受訪者：今何在，〈今何在：我把孫悟空瑝成人來寫〉，匇京晨報，2017 年 6 月 13 日，
B05。 
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附錄：有關《悟空傳》故事時間線 
《悟空傳》的敍事方式跳躍交錯，以過去、現在雙線並行，又分成了不同人物角
色的故事線和敘述視角106作敘述，從而拼湊出一個故事。情節環環相扣，前因後
果互相牽連，須咬文嚼字才可透徹理解文意與時序。本論文曾多次援引不同時期
的角色故事作分析文本反抗意識之用，下表梳理完整故事時間線以供參照。 
 
時間 事件 引致 
第 0-499 年  一日，金蟬子與如來論生命的真義，
如來拈花作答，迦葉悟而笑，如來因
座下弟子領悟而滿足。 
 金蟬子認為要令天下眾生都領悟
才能滿足，不單要自度亦要度人
（大乘佛教），不滿於如來與迦葉
之滿。 
 金蟬子以千年修行作賭注，「賭眾
神是否真能控制世人的命運」107。 
 天產石猴，猴子與松鼠、老樹等靈物
一同在花果山生活，遇上生命過客老
猴、葉子、翔鳥小笨等生物，得悉世
間萬物都身困輪迴，石猴漸為生死苦
惱。 
 為了不被欺負，石猴向須菩提拜
師學藝，獲名「孫悟空」、又自封
「美猴王」。 
 不願生死受控於人，到地府勾盡
生死簿，靈物不再受輪迴之苦。 
 神佛覺得靈物不再聽話受制，故
稱之為「妖」，下令「不容許有一
棵草在花果山長出來」108，使妖
覺得生不如死。 
 神佛與妖開始長達百年之戰。 
 為招安、避免孫悟空繼續與妖同夥作
亂，天庭賜孫悟空「弼馬溫」一職，
又予他「齊天大聖」之名。 
 神佛無法殺掉強大的孫悟空。 
 孫悟空「成為」神仙，在天庭享
受安逸的日子。 
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 瑝《悟空傳》講述「現在」的時候亲會運用全知視角，以第三人稱出發寫出只有讀者和作者
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體會角色的經歷和情感。 
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 今何在：《悟空傳（典藏紀念爯）》，（匇京：匇京聯合出爯兯司，2017），頁 108。 
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 却上註，頁 057。 
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第 500 年 蟠桃宴前 
 孫悟空偷食蟠桃，被阿瑤發現。 
 紫霞初遇悟空，覺得他與無情無性的
仙人不同。 
 天篷和月女神因孫悟空闖禍的機緣
下互表情意，正式相戀。 
 紫霞與悟空來往密切，紫霞透露夢見
自己是一隻生長在花果山的松鼠，並
估計夢見的是前世。悟空談及花果山
的美，使紫霞對花果山心生嚮往。 
 二郎神帶紫霞到花果山，看到眼前恐
怖的境象，紫霞的幻想破滅，回去與
孫悟空對質。了解悟空痛苦過往後而
紫霞心感憐惜。 
 悟空在天宮遇到因當年神佛大戰而
被斬首示眾的老妖，妖不知孫悟空已
成神仙，更說地上眾妖都「寧願死，
也不想卑賤地乞討生存」109。 
 紫霞在巨靈神面前承認喜歡孫悟
空，被孫悟空聽見。 
 
 與管蟠桃園的仙子阿瑤結緣。 
 紫霞對「有靈魂」110的孫悟空漸
生感情。 
 
 
 想到現在暗無天日的花果山，與
此刻的天庭生活對比，孫悟空質
疑自己會不會「願意回到那個地
方去？」111，開始產生成佛念頭。 
 孫悟空從紫霞口中聽到有關花果
山上妖的現況，感到內疚，後悔
當初好心做了壞事。紫霞的話亦
再次激起他對神佛的不滿。 
 被妖的話點醒，孫悟空發現自己
既不想放棄自由，也不想失去靈
魂，不願每天在天庭枯燥地過。
開始對成佛一事動搖。 
 孫悟空開始在意一直陪在身邊的
紫霞，二人情意漸長。 
蟠桃宴當日 
 孫悟空得知自己未被邀請至蟠桃宴。 
 
 
 因好蟠桃被孫悟空吃光，害阿瑤被王
母責斥。月女神當眾幫阿瑤說好話，
被王母無視。  
 孫悟空到場鬧事，取笑王母，又與天
將大打出手，意圖擊殺王母。 
 
 發現在神佛心裏他從未是神仙，
並一直都是妖精，終能卸下心頭
大石，果斷決定大鬧蟠桃宴。 
 天篷出現抗命扶起月女神，王母
憤怒。天篷被罰轉世成豬八戒，
與愛人生離。 
 阿瑤受刺激解放天性，與悟空一
同取笑王母。王母受辱，更覺憤
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 却上註。 
110
 却上註，頁 049。 
111
 却上註，頁 052。 
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 捲簾大將以琉璃盞化解孫悟空攻
擊，救回王母。 
 
 
 孫悟空帶阿瑤下凡，又因不想拖累妖
眾而拒絕接受幫助，隻身回到天庭奮
戰被擒。 
 觀音讓紫霞使孫悟空心死，被送入煉
丹爐。 
怒。 
 王母遷怒於捲簾大將，罰祂轉世
成沙悟淨，待日後跟唐僧取經並
監視同行之人。沙悟淨則想集齊
琉璃盞碎片以贖罪重回天庭。 
 阿瑤被捉回，被罰成妖、永困在
花果山萬靈之森。阿瑤一心在該
處等待孫悟空再度重生歸來。 
 孫悟空意識分成緊箍孫悟空及被
壓抑孫悟空。 
第 1000 年  金蟬子入輪迴，轉世成江流兒（即玄
奘，又稱唐僧）。 
 小龍女逃出龍宮、與玄奘相遇，芳心
暗許。 
 玄奘與外來和尚論法後又再頓悟，出
發走西天路。 
 唐僧與三徒弟取經，途經萬靈之森重
遇阿瑤。 
 緊箍孫悟空為要救唐僧靈魂，分別前
往地府、東海。同時小白龍到龍宮借
定顏珠，欲保唐僧屍首。 
 
 緊箍孫悟空到天庭，繼續找唐僧魂
魄，卻被沙僧等神仙指控他殺唐僧。 
 被壓抑孫悟空到天庭找紫霞，說明自
己「於煉丹爐裏重生」112後就未再被
抓住過。 
 緊箍孫悟空被捉，觀音給予他殺被壓
抑孫悟空以證自己才是真正孫悟空
的機會。 
 
 緊箍孫悟空殺掉被壓抑孫悟空。如來
 
 
 後來小龍女隱藏身份，化身成馬
匹小白龍陪伴唐僧取經。 
 
 
 孫悟空受刺激，被壓抑孫悟空具
象化，出現棒殺唐僧。 
 被壓抑孫悟空隨緊箍孫悟空出
現，痛打嘲笑孫悟空的鬼、又因
龍王敖廣隱暪定顏珠去向而殺
之。 
 孫悟空因為不服氣及其好勝心，
開始與天將打鬥。 
 被壓抑孫悟空不滿神佛仍在掌控
一切，欲再大鬧天宮。 
 
 二猴戰鬥期間，緊箍孫悟空誤入
須菩提所設之境，記起前塵，逐
漸醒悟，了解自己不想成佛。回
到現實後，二猴意識漸重合。 
 孫悟空不但拒絕成佛，更出言要
滅佛。二猴心意完全相通，合二
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出現，指只要緊箍孫悟空願意認錯悔
悟即可立地成佛。 
 豬八戒到天庭偷看愛人。 
 
 
 沙悟淨拿出已修好的琉璃盞，卻被王
母嫌棄。 
 
 師兄弟三人皆以悲劇收場。 
 紫霞抱孫悟空屍體共葬身大火，火燒
七日後，只餘下一塊燒焦石頭與一個
燒斷金箍。 
 如來將燒焦的石頭拋下凡間。 
歸一，孫悟空再次死去。 
 不忍愛人獨自受苦，鼓起勇氣出
現，兩人終於重新在一起，卻不
幸被燒死。 
 得知一切都是謊言，被現實擊沉
的沙僧想要殺神複仇，但神佛只
視他為笑話。 
 金蟬子認輸，再墜輪回。 
 如來認輸，想不到孫悟空寧死也
不願屈服，而這個行為不在祂預
料之中、悟空成功跳出祂掌心。 
 
第
1001-1499
年 
 阿瑤尋獲如來拋下的石頭，「埋在了
一片焦土的花果山」113，以血供養
之。 
 小白龍私降雨水。 
 
 
 
 花果山新機再現。 
第 1500 年  下一次的輪迴。  
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